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Introdução: A Síndrome de Moebius é caracterizada por uma paralisia congênita uni ou bilateral, 
normalmente dos VI e VII nervos cranianos associados à má formação de membros. Sua etiologia 
é variada envolvendo fatores genéticos, ambientais e uso de misoprostol durante a gravidez.  
Preposição: O objetivo deste trabalho relatar o caso de um paciente portador da Síndrome de 
Moebius evidenciando as técnicas de condicionamento e seus aspectos clínicos bucais. Relato de 
caso: Paciente P.G.N do gênero masculino com 8 anos de idade portador da Síndrome de Moebius 
compareceu ao Centro de Assistência Odontológica à Pessoa com Deficiência (CAOE) da 
Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), queixando-se de incomodo na região do 
dente 21. Por se tratar de uma criança e ser sua primeira ida ao dentista, realizou-se um 
condicionamento prévio ao atendimento. Ao exame clínico observou-se que o paciente encontrava-
se no período de dentição mista, tinha manchas brancas inativas, ausência do dente 63, cárie 
oclusal no dente 54 e região inflamada, ulcerada e com um leve aumento de volume na região do 
dente 21. As técnicas alternativas para o tratamento odontológico em odontopediatria constituem 
numa excelente forma de criar um ambiente mais propício à realização do tratamento. Sabe-se que 
o paciente pediátrico e com deficiência consiste num desafio para o profissional da odontologia, 
porém não pode significar um empecilho para que o atendimento ocorra. Considerações finais: 
Neste relato de caso observou-se que quando as técnicas de condicionamento são empregadas 
de forma correta o sucesso do atendimento é garantido. 
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